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Abstrak 
Latar Belakang : Jumlah dana sisa yang menumpuk di rekening puskesmas akan 
menimbulkan berbagai dampak terutama munculnya dana yang tidak termanfaatkan atau dana 
sisa. Dana kapitasi ini sifatnya sangat rawan untuk disalahgunakan sehingga perlu adanya 
keahlian yang khusus terkait pengelolaan dana kapitasi ini.  
Metode : Jenis penelitian adalah penelitian kualitiatif dengan wawancara semi-terstruktur, 
telaah dokumen dan observasi dengan jumlah informan 9 orang yang terdiri dari Bupati, 
DPRD, Dinas Kesehatan dan 2 Puskesmas sampel.  
Hasil : Hasil analisis berdasarkan pendekatan sistem menunjukkan bahwa pengelolaan dana 
kapitasi oleh puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebagai berikut: komponen input 
yaitu tenaga yang belum berkompeten, dan sarana prasarana pendukung yang belum 
memadai. Komponen proses yaitu perencanaan menjadi lebih fleksibel namun pelaksanaan 
menjadi tidak lancar akibat kebijakan yang masih baru. Komponen output yaitu, ekuitas atau 
pelayanan kesehatan yang diberikan sama terhadap pasien tanpa membedakan status 
kepesertaan dan kelas, puskesmas tidak pernah menghitung efisiensi keuangannya padahal 
sangat berkaitan dengan menentukan perencanaan selanjutnya, kualitas pengelolaan dana 
kapitasi tidak mengalami peningkatan, dan sustainabilitas pengelolaan dana kapitasi 
mengalami peningkatan. Jadi pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh 
puskesmas perlu ditingkatkan dengan cara memperbaiki komponen input yaitu dengan 
peningkatan  
Kesimpulan : kapasitas tenaga pengelola  dan melengkapi prasarana yang belum tersedia 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan pada proses dan output juga nantinya. 
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ABSTRACT 
Background : The amount of remaining fund that accumulates in the Public Health Center 
(Puskesmas) account will cause various impacts, especially the emergence of the unutilized 
fund. This capitation fund is highly vulnerable to abuse, special expertice related to this 
capitation fund management is really needed.  
Method : This study used qualitative approach by conducting semi-structured interview, 
document review and observation with nine informans consist of  Regent,  Local Parliament 
member, Health Office officer and two samples from puskesmas.  
Result : The analysis result based on the system approach shows that the capitation fund 
management in Pasaman Barat Regency could be concleded as follows; the input component, 
which are uncompetence staffs and insufficient infrastructures.  The process components, 
which is planning, becoming more flexible but could not run smoothly in consequences of the 
new regulation. The output component, which is equity-where the health services are 
provided equally whitout distinguishing membership status and class of the patient, the 
puskesmas never calculates its financial efficiency nevertheless it is closely related to the 
further planning, the quality of capitation fund management is unchanged and the 
sustainabilty of the capitation fund management has increased.  
Conclussion : The management of the National Health Insurance capitation fund by the 
puskesmas needs to be improved on the input component side by increasing the number of 
management staff and provide the unavailabe infrastructure, thus it is expected to improve 
the process and output later on. 
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